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Resumen 
 
El presente trabajo tiene como objetivo hacer una reflexión del estado que guarda la 
comprensión lectora en el contexto de la Educación Media Superior en Nayarit, bajo una 
revisión de tipo documental. Se observa una apropiación deficiente de la habilidad de la 
comprensión lectora en los estudiantes en edad típica de estudiar el bachillerato y esto se 
demuestra con los resultados obtenidos en la prueba estandarizada ENLACE, mismos que 
se ven influenciados por la marginación, la falta de equidad e igualdad en el acceso y 
permanencia en la escuela. Se concluye que en tanto no se mejore la práctica docente en 
referencia, se continuará agravándose la problemática, pese a la inversión económica que 
hace el sistema educativo nacional en la implementación de programas de mejoramiento de  
la lectura. 
 
Palabras clave: comprensión lectora, marginación, lectura, equidad  
 
Abstract 
 
The present study intends to provoke reflection upon reading comprehension tasks in the 
latter stage of high school education in the State of Nayarit (Mexico). The study was based 
on a literature review on the area. Findings suggest a poor level of proficiency in reading 
comprehension skills. This is true based on the ENLACE test (a national standardized test) 
results. Such situation is further influenced by the marginalization, lack of equality, and 
equity to access to school continuity. It is concluded that as long as teaching practice is not 
improved, such situation will worsen in spite of state investment provided to the 
improvement of reading comprehension programs.  
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Introducción 
En el devenir histórico de la sociedad se ha planteado la necesidad de adquirir 
nuevos conocimientos para satisfacer las necesidades básicas del hombre y al mismo 
tiempo brindar la sensación de comodidad, sobre todo en los tiempos modernos; no 
obstante, como resultado de la globalización, se exige un constante cambio en la 
información y el conocimiento, por lo que es indispensable que desde la escuela se le 
brinde al alumno el apoyo necesario para desarrollar las competencias y habilidades que le 
permitirán hacer frente a estas exigencias. 
Desde esta perspectiva, es relevante que el alumno cumpla con los perfiles 
necesarios para hacer frente a la realidad que vive al exterior de la escuela, es pues 
menester que ésta  responda a las demandas de la sociedad de una mayor calidad, equidad y 
mejor rendición de cuentas, pues como lo señala Oppenheimer (2010) “la educación es 
demasiado importante como para ser dejada en las manos de los gobiernos exclusivamente” 
de allí la importancia de que la sociedad civil o por medio de algunas organizaciones no 
gubernamentales  como Mexicanos Primero, México Evalúa, Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO) tomen estas exigencias. 
La educación es un tema de interés público, todo ser humano tiene derecho a una 
educación de calidad, que promueva  la autonomía  personal y la libertad, derecho que la 
misma organización de las Naciones Unidas para la educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO)  ha generado una serie de instrumentos jurídicos para que todos los países 
miembros de esta organización cumplan con lo establecido, de allí que se pugne por 
mejoras en el sistema educativo y de la escuela. 
Es pues mediante la educación que se imparte en la escuela y de las competencias 
desarrolladas en ellas,  que el  alumno puede realizar los cambios sociales encaminados al 
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bienestar del hombre mismo y que, por otra parte, permitan dar paso a un cambio de 
paradigma en cuanto al avance de la ciencia, pero sobre todo de la investigación, a efecto 
de dar ese salto cualitativo hacia mejores condiciones de satisfactores. 
El sistema educativo tiene mucho que ver en este sentido, ya que es su obligación 
otorgar una educación de calidad  con equidad a los alumnos tal y como se señala en el Plan 
Sectorial de educación 2013-2018 del Gobierno de México, que pese a los esfuerzos hasta 
este momento mucho o poco se ha podido hacer en este sentido, pues se muestran rezagos 
de décadas en comparación con países desarrollados en materia educativa. 
El clima escolar que priva en las escuela no es el apropiado para el logro de los 
aprendizajes esperados, además de que la misma escuela  está propiciando el alejamiento de 
los estudiantes, que ven como una pérdida de tiempo el incorporarse a un aula, o que es 
mejor trabajar en actividades informales que estudiar para obtener un título universitario, 
pues es mejor remunerado el primero que el segundo. Es por ello que el presente trabajo 
tiene como objetivo hacer una reflexión en torno a la comprensión lectora en (EMS) en 
Nayarit, y sus implicaciones en los aprendizajes de los alumnos, en primer lugar se aborda  
el contexto de la situación problemática de los jóvenes en edad típica de estudiar 
bachillerato, para posteriormente revisar el concepto de lectura y de lectura de comprensión 
así como la marginación y su efecto en la formación académica escolar de los discentes, y 
por último equidad e igualdad del ingreso y permanencia del estudiante en este nivel 
escolar.   
 
METODOLOGÍA 
Con el propósito de  identificar las variables del estudio que conforman el presente 
trabajo, se procedió a realizar una revisión previa de la literatura acorde a la temática 
abordada, a fin de identificar el estado de arte que guarda la comprensión lectora en el 
contexto de la Educación Media en Nayarit y su relación con la marginación y la equidad. 
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El presente estudio es de tipo documental porque para su elaboración se consultaron 
diversas fuentes  de información oficial derivada de instituciones educativas, en cuyos 
documentos se analizaron datos cualitativos y cuantitativos en donde se hace una reflexión 
acerca de la problemática planteada en este estudio. Algunas de las fuentes de información 
abordadas son el Consejo Nacional de población (CONAPO), Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía (INEGI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), Plan estatal de Desarrollo de Nayarit, 
Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI), Secretaría de Educación Pública (SEP).  
Es entonces a través de la investigación documental que se elabora una reflexión y 
posibles soluciones a la problemática analizada.  
Contexto 
La percepción social de los jóvenes que estudian el bachillerato es que existe falta 
de oportunidades laborales y se ven sin la formación necesaria para adquirir las 
competencias pertinentes para acceder a las fuentes de trabajo, situación que hace que al 
menos unos 625 mil estudiantes al año abandonen sus estudios en este nivel, esto de 
acuerdo a un estudio enviado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Congreso de 
la Unión en el 2013. Lo que representa una grave problemática para las autoridades 
educativas del país. 
Por mencionar algunas cifras importantes, por ejemplo, en el nivel de bachillerato la 
tasa de deserción es alta (36%) y la eficiencia terminal baja (64%), en alumnos en edad 
típica para estudiar este nivel educativo, de entre 16 y 18 años de edad.  
Aún cuando la matrícula escolar creció durante los últimos 20 años, al pasar de dos 
millones cien mil estudiantes en 1990 a  una cifra actual de cuatro millones 500 mil 
alumnos, la cobertura pasó de un 29% a un 42%, se continúa presentando un grave 
problema para la retención del alumnado por parte del sistema educativo, de acuerdo a este 
informe. 
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La deserción se acentúa a la edad de los 15 años, pues es partir de esa edad  cuando 
la asistencia a la escuela disminuye. Entre la población de estudiantes de 13 y 14  años 
acuden en proporción de entre el 90 y 95%, en el caso de los  alumnos en edad de cursar la 
secundaria este porcentaje cae hasta  80%  para los 16 años llega al 72% para los 17 el 
porcentaje baja a 62% por último a los 18 años llega al 50% (SEP 2013). 
Las estadísticas indican que de cada cien estudiantes que ingresaron a la primaria, 
únicamente 36% concluyen su formación en bachillerato. De los egresados de secundaria 
solo el 60% logra concluir la preparatoria o su equivalente, por lo que existen un millón 
600 mil adolescentes que no estudian o que truncaron su formación y de ellos un 55%  
pertenecen a la población que se ubica entre los cuatro segmentos de menores ingresos. 
La posibilidad de deserción de la escuela en el nivel bachillerato aumenta en 
relación a la condición social del alumno. Mientras más escasos son los ingresos familiares, 
mayor es el riesgo de abandonar los estudios señala este informe, por lo que variables como 
los grados de marginación muy alto, alto, bajo, el tipo de sostenimiento del bachillerato ya 
sea público o privado, así como el sexo son los que mayor impacto tienen tanto en los 
aprendizajes que se verán reflejados al momento de la evaluación de la prueba 
estandarizada Enlace como en el alto índice de abandono escolar. 
Todo este panorama permite entender parte de la problemática que se vive en este 
nivel educativo, el cual enfrenta también otro tipo de adversidades. Uno de los problemas 
que carece de definición está relacionado con saber qué tanto están aprendiendo los 
alumnos que acuden a los diversos centros de enseñanza y si verdaderamente se están 
desarrollando las habilidades y competencias para hacer frente a las exigencias del mercado 
laboral. 
De entre esas competencias a desarrollar, es de particular interés la relacionada con 
la comprensión lectora, en relación con la cual es necesario determinar si los aprendizajes 
adquiridos han permitido alcanzar los objetivos propuestos por parte de la escuela en el 
sentido de que cuando los alumnos leen entiendan de forma clara el sentido del texto. 
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Pese a las políticas públicas  para el fomento de la lectura y comprensión de ésta, 
como el programa Nacional de Lectura, el Programa Nacional de Libros de Texto y el 
Programa Nacional de Actualización Docente, se continua presentando un rezago 
significativo en este rubro; aunque existe una “clara expansión  en los niveles de 
escolaridad de la población en México, no es claro que estos hayan resultado en un 
aumento en las competencias lectoras de la población” (Rubio y Mungaray 2009 p. 67). 
En el caso de los estudiantes de preparatoria los resultados que arrojó la encuesta 
Nacional de Lectura (2006),  nos muestra que solo tres de cada cinco educandos dicen que 
entienden mucho o todo lo que leen, pero una tercera parte apenas dice entender algo y 6 
por ciento dice entender poco. Esta problemática se refleja no solo en este nivel, sino 
también en secundaria y primaria. 
Los resultados obtenidos en  Nayarit la prueba enlace 2011 (SEP 2012) aplicada a 
alumnos de bachillerato en lo referente a comprensión lectora señalan que entre los años 
2010 y 2011 la mayoría de los estudiantes se sitúan entre el nivel de dominio de 
insuficiente, elemental, bueno y en un menor porcentaje en el nivel más alto. Estos 
resultados en la prueba estandarizada que se han obtenido por los estudiantes tanto de 
tercero de secundaria como de tercer grado de bachillerato, no han sido los esperados, pues 
se demuestra que los estudiantes no han alcanzado el nivel de logro específico en dicha 
prueba, que se traduce en la adquisición de las competencias pertinentes a los aprendizajes 
adquiridos  en la escuela como para resolver situaciones problemáticas de la vida real. 
Comprensión Lectora en la escuela. 
Los constantes procesos de transformación que sufre la economía a nivel mundial 
ha forzado a México a transitar hacia un sistema educativo que  brinde una educación de 
calidad, con el propósito de formar ciudadanos más productivos y competitivos, que 
cambien su entorno social y se oriente la fuerza productiva hacia el progreso del país. 
Esta necesidad de formar competencias orientadas al desarrollo integral de los 
alumnos ha hecho que la SEP, desde la reforma educativa de 1993, dé prioridad a la calidad 
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educativa por conducto de algunas políticas tendientes en este sentido, entre las que destaca 
el Programa Nacional de Lectura (PNL) que entre sus fines pretende mejorar los métodos 
de lecto-escritura que prevalecían en esa época. 
Lograr el desarrollo de habilidades de lectura como una pieza angular en el proceso 
enseñanza aprendizaje es una de las metas del propio sistema educativo de allí el énfasis 
que se pone en la educación básica y Media Superior para que a través de diversas 
estrategias se logre este cometido. Desafortunadamente, hasta el momento es escaso el 
resultado positivo alcanzado por los alumnos y maestros. 
Los antecedentes cercanos a este tipo de políticas públicas de la lectura en la 
escuela, inicia en la década de los ochentas cuando se procede a indagar acerca del fracaso 
escolar de los alumnos –por el alto índice de reprobación y deserción– en los primeros años 
de la primaria; entonces provocó que se llevaran a cabo estudios relacionados con la lectura 
de comprensión que dejaron en evidencia que los alumnos desconocían  los usos de la 
lectura. 
Debido a esto se dio paso a la formación de programas institucionales para remediar 
al alto índice de reprobación y deserción escolar, además, se procedió a conceptualizar a la 
lectura de un enfoque fonético- silábico por la iniciación de la lectura de frases; 
posteriormente se crea el Programa Rincones de Lectura cuyo propósito era el de poner al 
alcance de los niños otro tipo de literatura, fuera del currículum regular, como apoyo 
didáctico para mejorar su aprendizaje. 
En 1995, la SEP desarrolla otra estrategia  relacionada con la enseñanza del español 
y crea el Programa de Fortalecimiento a la Lectura y Escritura (PRONALEES). El 
propósito de este programa era el de fortalecer el aprendizaje de esas dos competencias 
básicas con un enfoque de comprensión del texto y su significado. El programa tuvo un 
alcance nacional. Posteriormente, con el Programa Nacional de Actualización Permanente 
de los Maestros de Educación Básica, se da un fuerte impulso al desarrollo de competencias 
lectoras, pues se establece la Biblioteca para la actualización del magisterio, la cual cuenta 
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con un rico acervo dirigido al docente  como apoyo hacia su labor en el aula para el 
aprendizaje de la lectura. 
Luego de una exhaustiva revisión de los programas sobre lectura, las autoridades 
educativas pusieron en marcha, en el año 2000, el Programa Nacional de Lectura, el cual a 
partir de este año extiende su actividad no solo a primaria, sino a preescolar y secundaria. 
El PNL tiene como referentes normativos los siguientes: 
-La Ley General de Educación. 
-La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
-Programa Nacional Hacia un País de Lectores. 
Todo esto se orienta a que los alumnos cuenten con las competencias necesarias, ser 
críticos, reflexivos  y con conocimiento de los cambios sociales. 
Una de las competencias que evalúa la prueba Enlace es la comprensión lectora, 
como un medio para que los estudiantes puedan comprender no solo lo que leen sino que se 
acerquen mediante un proceso cognitivo complejo a la realidad en que se vive e incluso se 
apropien de nuevo conocimiento que promueva, a su vez, la investigación en todo los 
niveles educativos. 
La lectura como tal es un acto personal cuya realización se lleva de forma sencilla si 
se obtiene información previa acerca los textos a consultar, de los valores que estos 
expresen y de algunas técnicas específicas para realizarla, por ello se convierte en una 
experiencia personal que exige una constante práctica para mejorarla. 
Lo ideal para desarrollar la lectura por parte del alumno es que esta comience desde 
los primeros años y adquiera el hábito que lo pueda llevar al desarrollo de la competencia. 
Respecto a la  lectura en un estudio realizado por Ariel Gutiérrez Valencia y Roberto 
Montes Oca en el (2007) señalan: 
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“Es un proceso interactivo de comunicación en el que se establece  una relación 
entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, 
construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye como un 
proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del 
texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en 
el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus 
conocimientos y experiencias de un determinado contexto”. 
Desde este enfoque la lectura se convierte en un acto complejo exclusivo del ser 
humano, en donde sus facultades psicológicas, biológicas y emocionales convergen para 
darle sentido significativo a lo leído. Esta relación se convierte en parte esencial para 
construir  un nuevo proceso cognitivo. 
Por su parte, la OCDE (2007) precisa que la competencia lectora retomada por 
muchos países, es un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad 
de leer y escribir. Es decir, este organismo considera que la formación lectora de los 
individuos para una mayor participación en la sociedad es la de saber decodificar el texto, 
interpretar el significado de las palabras y comprender las estructuras gramaticales. 
Gómez (1995) define a la lectura como un proceso constructivo al reconocer que el 
significado no es una propiedad del texto, si no que se construye mediante un proceso de 
transacción flexible en el que el lector le otorga un sentido al texto. Como se podrá 
observar en estas definiciones la lectura toma un nuevo sentido, deja de ser una actividad 
cotidiana en la escuela y se transforma en una competencia compleja 
Leer y escribir aparecen como objetivos prioritarios en la educación básica y media 
superior y esto se hace evidente en la evaluación de esta competencia en la prueba Enlace. 
Se espera que en estas dos etapas de formación los alumnos puedan leer textos de acuerdo 
con su edad y utilizar las estrategias a su alcance para soslayar las dificultades que puedan 
entorpecer esa tarea, pero para poder acceder a niveles óptimos de lectura habrá que 
comprender que la falta de esta repercute no solo en la formación del individuo sino que es 
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causa probable de reprobación y deserción escolar, debido a que cuando se lee y se escribe 
se pone en práctica todo un proceso mental complejo, pues como indica Delval (1999): 
Desde el punto de vista psicológico la lectura y la escritura son procesos 
complejísimos (…) y en ellos se originan muchas de las dificultades en el 
aprendizaje. Desde algunos años se presta gran atención a los mecanismos de 
aprendizaje de la lectura que están muy directamente relacionadas con otras 
capacidades cognitivas. 
En este mismo sentido la Secretaría de Educación Pública (2007) destaca la estrecha 
relación que existe entre la lectura y el aprendizaje escolar, por medio de uno de los 
programas de apoyo a la escuela el cual indica: 
En la mayoría de los casos, el fracaso escolar (…) es indisociable del fracaso en la 
transmisión de las normas lingüísticas básicas. Sin el dominio de las técnicas de 
lecto-escritura es imposible incorporar el principio elemental del saber escolar. Es 
pues de resaltar que la comprensión lectora proporciona las habilidades necesarias 
para el conocimiento y el aprendizaje ya que pone en práctica la meta cognición, 
proceso que comprende ejercitar la atención, la concentración, la memoria, agudizar 
la capacidad de observación, asociar, analizar, deducir, sintetizar; establecer 
relaciones causales y explícitas, ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía y la 
capacidad de expresión. 
Pero, pese a ello, en la escuela privan tres tipos fundamentales de lectura: oral, de 
comprensión, y de rapidez.  
La primera, cuyo propósito es perfeccionar la fluidez, dicción y entonación; la de 
rapidez, que tiene entre sus fines apoyar a la lectura oral en el aula, aunado a ello habría que 
puntualizar que los docentes centran su atención en la evaluación de ésta en la correcta 
oralización de todas las palabras del texto, la velocidad y ritmo, implícitamente se 
promueve que el alumno centre su atención en lo impreso dejando de lado la obtención del 
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significado, poco se hace para que el alumno logre comprender lo que está leyendo y allí es 
donde reside el problema al momento de la evaluación con las pruebas estandarizadas. 
Pero en este sentido habría que plantear una interrogante ¿qué es la comprensión 
lectora? Pues pese a que se cuenta con un cúmulo importante de información sobre este 
tópico por parte de los docentes se continua con las viejas prácticas y la lectura no pasa de 
una actividad cotidiana y aburrida para los alumnos, en lugar de convertirse en un medio 
idóneo para el conocimiento, el descubrimiento e incluso la formación de investigadores. 
Existe todo una serie de documentos que hablan sobre la importancia de la 
comprensión lectora, pero habría que especificar que de acuerdo con los principios de la 
teoría constructivista, se identifica a la lectura como un proceso interactivo entre 
pensamiento y lenguaje y a la comprensión como la construcción del significado del texto 
según las experiencias y conocimiento del lector. 
Algunos investigadores abordan el tema de la comprensión lectora desde el punto de 
vista que la lectura está muy relacionada con el estudio de las habilidades del pensamiento 
y plantean que las investigaciones en uno y otro campo pueden informarse mutuamente, 
esta postura como transferencia de la información supone el conocimiento de las palabras 
como el primer nivel de lectura, seguido de otro que es la comprensión y un tercer nivel que 
es la evaluación.  
La comprensión es considerada en diversos subniveles: la comprensión o habilidad 
para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia  o habilidad para 
comprender lo que está implícito en el texto y la lectura crítica o habilidad para evaluar la 
calidad del texto, las ideas o el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el 
lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado que el 
mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer el sentido del texto las palabras y oraciones 
que lo componen; el papel del lector consiste en describirlo. 
En la Prueba Enlace en educación media superior se define la lectura de 
comprensión como la capacidad de un individuo para comprender, analizar, interpretar, 
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reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, sus 
funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia comunicativa y 
construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir activamente en la sociedad. 
(Manual del docente ENLACE EMS, 2012) 
En este sentido es pertinente precisar que la escuela está obligada a desarrollar las 
competencias necesarias en el alumno para hacer frente a la problemática que se presenta 
en la sociedad, a fin de que este alumno no se encuentre en el rezago y al mismo tiempo no 
sea un analfabeta, por falta de adquirir esta importante herramienta. 
Para entender la lectura de comprensión  se tienen forzosamente que profundizar en 
el estudio de sus niveles de complejidad. Cabrera (1994) lo expone de la siguiente manera: 
 - En el literal el alumno únicamente lee el texto, busca información específica y 
contesta algunas preguntas, cuyas respuestas se encuentran en la lectura. Ellos 
buscan a través de la lectura. 
- En el nivel inferencial, los estudiantes emiten su propio punto de vista, tratando de 
percibir lo que se encuentra implícito en el texto. 
- En el nivel crítico, el estudiante emite un juicio, ayuda a que distinga entre cada 
uno de ellos y formule opiniones entre lo real y lo imaginario. 
 
Equidad e igualdad. 
Una de las principales políticas en materia educativa derivada de las reformas 
recientes y de la influencia misma de los organismos internacionales, se refiere a la equidad 
e igualdad social de oportunidades, esto debido a los grandes contrastes que podemos 
encontrar entre la población en nuestro país, pues por un lado un porcentaje reducido tiene 
entre sus manos la mayor riqueza económica, mientras que por el otro encontramos a  cerca 
de  52 millones de personas que viven en la pobreza y 11.7 que viven en pobreza extrema 
según cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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(CONEVAL 2010), quien precisa que desde el 2008 a la fecha se ha incrementado el 
número de pobres en el país, pues paso de 48.8 millones a  52 millones ,la cual está 
sustentada en la desigual distribución de la riqueza, en el ingreso, pero de igual forma en 
los altos nivele de desempleo. 
Por otra parte la organización no gubernamental, México Evalúa (2010) en un 
estudio realizado indica que en el rubro de educación, nuestro país gasta más 
proporcionalmente que como países Australia, estados Unidos, Italia, Francia todos 
miembros de la (OCDE), México dedica el 15% de su presupuesto en educación, mientras 
los miembros de la OCDE dedican en promedio el 9%, cuyos datos se indican en el estudio 
del centro dedicado al análisis e investigación de las políticas públicas. Pero la mayor parte 
del dinero se usa en sueldos (97.6%) y no se refleja en un mejor desempeño escolar de los 
alumnos mexicanos en exámenes de conocimiento internacionales, como la Prueba PISA. 
El gasto en construcción de escuelas, mantenimiento y operación escolar, es mínimo, 
concluyó el análisis Evaluación del gasto en educación, salud, infraestructura social 2010”. 
De acuerdo con México Evalúa, “60% del gasto social en equidad social (acceso a 
la educación básica, salud para la población no asegurada y combate a la pobreza) se 
destina a la población que menos lo necesita. El resultado, dice el análisis, es que mientras 
20 % de los mexicanos más ricos tienen 35% de probabilidades de llegar a la universidad, 
los más pobres sólo tienen 10% de probabilidades de lograrlo” 
La falta de acceso a la educación es producto de la desigualdad social que priva en 
el país, pues pese a que se han obtenido resultados favorables en cuanto a la cobertura de 
educación básica  se calcula que se encuentra  en un 97 por ciento según el Programa de 
Promoción de la Reforma educativa para América Latina (PREAL, 2005),  todavía existe 
un pequeño porcentaje de la población infantil que no tiene acceso a  los servicios 
educativos, esto debido a que se incorporan al mercado laboral de forma temprana, o viven 
en zonas de difícil acceso o por el mismo idioma que hablan. 
Para el  caso de Nayarit uno de los factores para poder brindar los servicios 
educativos de forma adecuada a la población y que exista equidad e igualdad es que por la 
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orografía del estado por lo menos  se registran 1274, comunidades rurales dispersas por 
todo el territorio nayarita, y al menos 49 comunidades catalogadas como urbanas según 
(CONAPO, 2010), así mismo este organismo considera que los índices de marginación 
aumentaron en algunas localidades de acuerdo a los datos del último censo realizado en la 
entidad, por lo que la situación de pobreza y marginación  de igual forma aumentó. Son los 
jóvenes y niños más pobres quienes enfrentan mayores dificultades para poder accesar a 
una institución educativa pública.  
De acuerdo con esto, se puede precisar que pese a los esfuerzos del gobierno federal 
en materia de salud, equidad y educación, las políticas públicas empleadas no han sido tan 
efectivas y se continúa presentando graves rezagos en  cuanto a equidad y educación, pues 
al parecer la descentralización  educativa permanece incompleta pues persiste una 
burocracia que paraliza cualquier intento de cambio, dado que es este sector el que 
consume una gran parte del presupuesto programado a la educación principalmente. 
La marginación en la entidad y su relación la lectura. 
Dentro del Plan Estatal Nayarit 2011-2017 señala  en lo referente a la política de 
educación es la de vincular la educación con el desarrollo del Estado, orientando la oferta 
educativa media superior y superior con la ciencia y la tecnología, hacia la generación de 
capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y conocimiento que propicien contextos 
idóneos para que el potencial productivo de cada región se consolide, al tiempo que se 
alcanza la cobertura total en el nivel de educación básica y mejora la calidad del Sistema 
Educativo Estatal. 
En primer lugar habría que puntualizar  respecto a esta política pública del actual 
gobierno del Estado de Nayarit,  que de acuerdo con el índice de Desarrollo Humano (IDH)  
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2011); contempla, la salud, 
el ingreso y la educación en la población como variables a medir; ubicando a Nayarit entre 
los 10 Estados con IDH más bajo, lo que representa una problemática que impide el logro 
del objetivo de la política pública que se planteó el actual gobierno estatal, ya que la 
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pobreza es una factor importante para permanencia y desempeño académico optimo entre 
los estudiantes. 
De acuerdo al  Consejo Nacional de evaluación de Política Social (CONEVAL) 
2014, la entidad paso de tener un 41.4 pobres en el 2010 a un 47.6 de personas en esta 
misma situación, es decir hay un incremento significativo de personas en esta condición, 
que irremediablemente impacta a la cuestión de la educación y de que se cumpla hasta 
ahora la meta del gobierno estatal, y al mismo tiempo que con seguridad impacte esto en la 
calidad de los servicios que presta la SEP.  
En tal sentido el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) que maneja la 
organización no gubernamental Mexicanos Primero en su reporte  del  2009 a 2012 señala 
que la entidad Nayarita en el nivel de secundaria se encuentra estancada ubicándose en el 
lugar 24 del total de 32 estados, y no se registran movimientos de mejora de los 
aprendizajes de los alumnos adolescentes. 
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) a la cual pertenece México, en su reporte de panorama Educativo 2014 indica que 
las tasas de matriculación de alumnos de 15 a 19 años son muy bajas, los estudiantes en 
esta edad tienden a abandonar la escuela tempranamente, y el 62% de jóvenes de 16 años  
en edad típica para los estudios de bachillerato están inscritos, mientras que el 38% de ellos 
no están estudiando o bien se encuentran trabajando, tanto en el nivel de secundaria como 
del bachillerato se observa un problemática que es la deserción escolar. 
Por otra parte el mismo estudio de la  OECD (2014) encontró que el 20% de los 
jóvenes de 15 a 29 años no trabajan ni están matriculados en escuela alguna, y concluye 
que en nuestro país el alcanzar mayores niveles educativos no necesariamente se traduce en 
mejores resultados en el mercado laboral, es decir se encuentran ocupadas en un mayor 
porcentaje las personas con estudios de educación media superior, mientras las que cuentan 
con estudios en el nivel superior son las menos que encuentran empleo, esto de igual forma 
pone en evidencia que no se están cumpliendo las políticas públicas en educación que se 
contemplan en el plan estatal  de la entidad Nayarita. 
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Acerca de la vulnerabilidad de la población que se vive en  Nayarit, resulta 
preocupante los niveles de pobreza en que viven miles de personas que habitan en esta 
entidad, esto debido también en parte a la dispersión poblacional que se presenta en todo el 
territorio nayarita, lo que se traduce en menores aprendizaje de los alumnos en las escuelas 
debido a esta situación de vulnerabilidad, que al ser evaluados en la prueba Enlace 
impactan en los niveles de dominio insuficiente, elemental, bueno y excelente de la prueba 
estandarizada y 49 poblaciones consideradas como urbanas, entre estas mismas localidades 
encontramos sectores de la población con algún tipo de grado de marginación, pero pese a 
esta circunstancia se ha visto que los alumnos de las áreas urbanas cuentan con  un mayor 
aprendizaje y un mayor aprovechamiento escolar, así como un mejor desempeño en los 
niveles de dominio en Enlace. 
La migración interna en el estado  podría significar un problema adicional al 
crecimiento poblacional de las zonas urbanas, ya que según estimaciones de la CONAPO 
para el 2020 habrá una población total de 1 333 853 personas, la mayoría de ellas habitando 
en las zonas urbanas primordialmente, lo que representa un aumento sin duda alguna de 
personas con mayores índices de marginación, de continuar esta tendencia del incremento 
de la pobreza,  trae consigo que el sistema educativo no responda a los requerimientos y 
demandas de la población en cuanto a educación. 
En este sentido se registra un incremento en los grados de marginación como se muestra en 
la siguiente tabla. 
Tabla 1 Grados de marginación por municipio en Nayarit (2005-2010) 
Grados de Marginación Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
2005 3 0 6 7 4 
2010 3 0 8 5 4 
Total 6 0 14 12 8 
Fuente: Elaboración propia con datos  de CONEVAL, (2014).  
Los niveles de dominio en la prueba Enlace producto del grado de vulnerabilidad en 
estos años, han sido por debajo de la media nacional, lo que significa un grave rezago por 
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parte de los servicios educativos. De continuar con esta tendencia los alumnos con mayor 
marginación presentan mayor rezago educativo, en comparación con los alumnos con un 
mejor nivel socioeconómico. 
En resumen se puede afirmar que entre más grados de vulnerabilidad se encuentre la 
población en general, mayor es la exclusión y la dificultad para acceder a una educación de 
calidad, además de que se trate de retener, apoyar y orientar a los estudiantes para que 
continúen con sus estudios. 
Conclusión: 
Sin lugar a dudas una de las dificultades más apremiantes a la que se enfrenta la 
escuela en la actualidad es el desarrollo de hábitos y habilidades de comprensión lectora, es 
decir el desarrollo de competencias para hacer más efectivo el aprendizaje de los alumnos y 
dado que la comunicación escrita y la lectura permiten el desarrollo de procesos mentales 
complejos entre los discentes, se hace significativo el acercamiento a dicho conocimientos, 
reflejándose esto a su vez en un mejor rendimiento escolar, y en una mejora de la 
enseñanza. 
Es por ello que se puede afirmar a manera de conclusión que: 
Los grados de marginación social  inciden directamente en el nivel de logro o puntaje 
obtenido por los alumnos en la prueba enlace, ya que se puede inferir que los alumnos de 
menor índice de marginación tienen a su alcance un mayor manejo de información y 
tecnologías de la información que de igual manera inciden en aprendizaje del español. 
-Los problemas de  falta de hábitos de lectura y de habilidades de compresión lectora, así 
como de comunicación escrita, implican directamente a la escuela, y sobre todo al 
tratamiento que se le da por parte de los docentes  a este tipo de actividad. 
En el bachillerato es necesario replantear las estrategias a seguir para mejorar la 
comprensión lectora, pues al parecer con los resultados obtenidos, se demuestra que con la 
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estrategia utilizada actualmente no se hay avances significativos en la comprensión lectora, 
por lo que se hace necesario cambiar la forma de trabajo en las escuelas. 
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